







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GIJLS, 
TE NAAIDWIJK. 
Duraset  bespuit ingsproef op stooktomaten,  I960 -  1961. 
door:  
W.v.RavestiJn. 
Naaldwijk,  1963. 
"2 . fbZZ 
Proefstation voor de Groenten- en Fruit teelt  onder Glas te Naaldwijk.  
"2. 
Duraset  bespuit ingsproef op stooktomaten 196O- '61.  
No 27 (Blokkas I  kap 1-2).  Project  III-  42. 
Inleiding.  
Ter vervroeging en verbetering van de opbrengst werden jonge tomaat-
planten met Duraset  bespoten om een grotere eerste tros te kri jgen.  
Tevens werden verschil lende opkweektemperaturen gegeven om de tros-
grootte nog verder te beïnvloeden. 
Proefopzet.  
De volgende objecten werden vergeleken: 
1.  Lage opkweektemperatuur (2 maanden) onbespoten.  
2.  Lage opkweektemperatuur (2 maanden),  Duraset .  
3.  Lage en daarna hoge opkweektemperatuur (1e maand laag,  2e maand hoog),  
onbespoten.  
4.  Lage en daarna hoge opkweektemperatu^swi (1e maand laag,  2e maand hoog),  
Duraset .  
5» Hoge opkweektemperatuur (2 maanden),  onbespoten.  
6.  Hoge opkweektemperatuur (2 maanden),  Duraset .  
Op 2 december i960 werd gezaaid.  De zaail ingen kwamen 8 december boven 
de grond. De zaadbollen waren op 9 december gespreid en var:af die datum 
werd met de temperatuurbehandeiingen een begin gemaakt.  Tevens werden 
de planten van toen af bij-belicht met T.L.F.  65 W lampen. Per dag 
werd van 6-22 uur bijbelicht.  De belichting vond tot  27 jsnuari  plaats.  
Tweemaal is  de l ichtverdeling onder de lampen nagegaan. In bij lage 1 
zi jn de gevonden waarden in plattegrond gebracht.  Hieruit  bl i jkt ,  dat  
de l ichtverdeling redeli jk goed was.  
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Gedurende de opkweek stonden bij  de 2 verschil lende opkweektemperaturen 
steeds thermografen.  De verwerkte gegevens zi jn in bij lage 2 en 3 op­
genomen. Hieruit  bl i jkt ,  dat  bij  de lage opkweektemperatuur de nacht-
temperatuur omstreeks 13°C lag en bij  de hoge opkweektemperatuur om­
streeks 17°C. De gemiddelde dagtemperaturen lagen ongeveer 5°C hoger.  
Alle overige temperatuurgegevens zi jn in bij lage 4 en 5 opgenomen. 
Op 13 december werden de planten verspeend en het  oppotten vand voor 
al le behandelingen op 27 december plaats.  
De groeistofbespuitingen werden op 27 en 29 december uitgevoerd.  Op 
27 december werden de "warm" opgekweekte planten bespoten (behandeling 6) 
en op 29 december de "koud" of aanvankeli jk "koud" opgekweekte planten 
(behandeling 2 en 4)» De gegevens betreffende de bespuit ingen zijn 
in bij lage 6 opgenomen. Op 5 januari  werden de planten van behandeling 
3 en 4 van de koude afdeling naar de warme afdeling overgebracht.  
Het uitplanten vond op 2 februari  plaats (zie bij lage 7» de plattegrond).  
Gedurende de bloei  (  + eind februari  tot  + 10 mei) werd 3* in de week 
(dinsdag, donderdag en zaterdag) met de amerikaanse trostri l ler  het  
stuifmeel losgetri ld om de zett ing te verbeteren.  
Resultaten.  
Bij  het  uitplanten werd van elke behandeling 10 planten genomen, 
die op hun ontwikkeling werden gecontroleerd (bij lage 8).  Door het  
er 
spuiten met Duraset  bleek groeiremming op te treden. Veelal  werd hierbij  
minder blad gevormd, bleven de planten korter en ae stengels iets  dunner.  
De trossen waren minder ver in ontwikkeling dan bij  de onbespoten planten,  
maar wel bleeK, dat  de grootte van tros 1 reeds iets  verbeterd was en 
nog verder in grootte zou toenemen. Het gewicht,  dat  aan gewas was 
gevormd, werd steeds duideli jk door de bespuitxngen gereduceerd,  even­
als de hoeveelheid gevormde wortels.  Een duideli jke beïnvloeding van 
het  spruitworxel-qutient kon echter niet  worden vastgespeld.  Wellicht 
werd echter de groeiremming niet  al leen door de groeistof zelf  veroorzaakt» 
maar speelde hierbij  de aanleg van een grotere tros een belangrijke rol .  
Het is  immers bekend dat  bloemaanleg zeer veel energie van een plant 
kan vergen (vele meristemen).  
Bij  de temperatuurbehandelingen kw ani naar voren,  dat  de hoogste tempera­
tuur de grootste planten met het  meeste loof Hierdoor lag het  
spruitwortelquotient hoger dan bij  de overige temperatuurbehandelingen. 
De wortelontwikkeling had dus t .o.v.  de overige behandelingen geen 
geli jke tred met de bladontwikkeling gehouden. De dikte van de stengel en 
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de grootte van tros 1 was bi j  de hoogste temperatuur minder dan bij  de 
lage temperatuur.  Werd gedurende de opkweek na een koude behandeling,  
warmte gegeven, dan bleven de planten het  kortst  en werd het  minste 
gewas gevormd. De ontwikkeling van de trossen bleef eveneens achter,  
vooral  als  bovendien met Duraset  was gespoten.  
In een enkel geval gaf de trosaanleg bij  de met Duraset  bespoten planten 
een geheel ander beeld te zien dan bij  de onbespoten planten.  In bij lage 
9 zi jn 2 foto 's  opgenomen van afwijkende vormen. Ondanks het  fei t ,  
dat  de kwalitei t  van de foto 's  niet  al  te best  is ,  komt in foto 1 toch 
wel tot  uit ing,  dat  de bloemprimordiën in een krans om het  eind van de 
gevormde stengel gegroepeerd l iggen. Op de achtergrond valt  vaag een 
bladprimordium te onderscheiden in welks oksel  een nieuw groeipunt aan­
wezig was (niet  zichtbaar op de foto).  Foto 2 is  minder duideli jk.  .  
In dit  geval werd één zeer grote bloem gevormd. Aan de voet van deze 
bloem waren vele bloemprimordiën waarneembaar (bli jf t  onzichtbaar op de * 
foto).  De planten van behandeling 2 en 4 vertoonden kleine onderste 
bladeren.  Tot de eerste tros nam de bladlengte steeds toe.  &e#arenée èe 
Gedurende de zett ing van tros 1 was di t  afwijkende beeld niet  meer 
zichtbaar (+ 13—3—161).  De begin-bloei van tros 1 viel  viel  voor al le 
bespoten planten 2 à  3 dagen later dan bij  de onbespoten planten.  De 
temperatuurinvloed was niet  zeer groot,  maar toch werd de indruk gewekt,  
dat  ook hierbij  de wisseling in opkweektemperatuur nadelig werkte .  
(zie bij lage 10).  Reeds toen bleek,  dat  de met Duraset  bespoten planten,  
die gedurende de opkweek een lage temperatuur hadden ontvangen, beduidend 
grotere trossen hadden gevormd. De verschil len waren gedurende de sett ing 
het sprekendst en op dat  t i jdstip zijn enkele trossen gefotografeerd.  
De afdrukken zijn in bij lage 11 opgenomen. Foto 1 geeft  een goed gevormde 
1e tros aan een onbespoten plant weer.  Op foto 2 is  een gedrongen sterk 
vertakte tros te zien,  veroorzaakt door het  spuiten van Duraset .  
Ook werd in een enkel geval waargenomen, dat  op de plaats van een 
blaadje aan een blad een tros werd gevormd (foto 3)» Meerdere malen 
kwam het  voor,  dat  de eerste tros op verschil lende plaatsen aan de 
hoofastengel werd gevormd. Er werden tussen de diverse trosdelen 
geen bladeren gevonden, maar wel konden de trosdelen min of meer ver uit  
elkaar l iggen. Bij  de tros van foto 4 lagen de trosdelen tamelijk dicht 
opeen. De afstand kon echter groter zi jn maar toch nooit  meer dan 
+_ 1 dm. Het meest  voorkomende beeld is  echter in foto 5 vastgelegd. 
De t ros was dus vri j  normaal van vorm maar s terk en in dit  geval zelfs 
zeer sterk vertakt.  
Het aantal  leden onder ae 1e tros en tussen de 1e en 2e en tussen de 2e 
en Je tros w e r ( i  ao o r  bespuitingen niet  beïnvloed. De temperatuurs-
invloed was eveneens gering.  Mogelijk werden bij  de hoogste temperatuur 
iets  meer blaaeren gevormd onder de 1e tros en tussen de 1e en 2e tros 
minder bladeren dan bij  de overige behandelingen. De wisseling in op-
kweektemperatuur bleek eerder tegengesteld te werken. Het leek,  dat  
hierbij  de 1e tros het  laagst  lag,  maar dat  tussen de eerste en tweede 
tros iets  meer bladeren waren gevormd, (bij lage 12).  De afstand in cm. 
gaf iets  grotere verschil len te zien.  Duraset  verhoogde de plaats van 
de 1e tros iets  t .o.v.  de onbespoten planten,  behalve bij  de hoogste tempel 
ratuur,  waarbij  de Duraset-invloed over het  algemeen gering was.  Ook de 
afstand tussen de 1e en de 2e tros bedroeg bij  de met Duraset  bespoten 
planten enkele cm. meer.  De temperatuursinvloed kwam tot  uit ing in een 
hogere l igging van tros 1 bij  de warmste opkweek. De wisseling van 
temperatuur bij  de opkweek resulteerde in een laagste stand van tros 1,  
maar de afstand tussen tros 1 en 2 was hierbij  het  grootst  (bij lage 15)» 
De afstand van de stam tot  de 1e bloem van de 1e tros (bij lage 14) werd 
door de Duraset  bespuit ingen vergroot.  De invloed was ook hierbij  bij  de 
warm opgekweekte planten,  die het  minst  op de bespuit ing in aantal  
bloemen reageerde1} het  geringst .  De onbespoten planten,^ie een temperatuur^ 
verandering gedurende de opkweek hadden ondergaan, vormdende 1e bloem 
het dichtst  bij  de hoofdstam. 
De vertakking van tros 1 t /m 3 (bij lage 15) geeft  grote verschil len te 
zien.  Het meest  sprekend is  wel de invloed van de Duraset  bi j  de aan­
vankeli jk of steeds koud opgekweekte planten bij  de 1e tros.  In beide 
gevallen was tros 1 + 2 |  i  zo sterk vertakt als  bij  de onbespoten 
planten.  Bij  de hoger gelegen trossen van deze planten werd de tros-
vertakking niet  of nauwelijks beïnvloed. Bij  de warm opgekweekte planten 
werd de trosvertakking niet  merkbaar verbeterd.  De temperatuursinvloed 
was op tros 1 niet  aanwezig.  Tros 2 was echter bij  de planten,  die 
steeds koud waren opgekweekt,  het  grootst  en dit  verschil  bli jkt ,  als  
men de 4 parallel len bekijkt ,  zeker betrouwbaar te zi jn.  Het ver­
hogen van de opkweektemperatuur bi j  de planten van behandeling 3 en 4 
zal  dus plaats hebben gevonden nadat tros 1 maar voordat tros 2 was 
aangelegd. 
Overeenkomstig de vertakking werd het  aantal  bloemen aan de 1e tros 
sterk door de Durasetbespuit ingen verbeterd bij  de koud en koud met 
daarna warm opgekweekte planten.  
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In bij lage 18 zijn de gevonden ci jfers van bij lage 16 in t )rafiek ge­
bracht.  Het aantal  bloemen was evenals de vertakking bij  de genoemde 
behandelingen 2-g- x  zo groot als  bij  de onbespoten planten.  De hoger 
gelegen trossen gaven geen verschil len tussen wel en niet  bespoten 
planten te zien,  zodat de aanvaakeli jk verkregen voorsprong behouden 
bleef.  De temperatuursinvloed was bi j  de onbespoten planten,  zeker wat 
de onderste trossen aangaat,  gering.  De zett ing van de onderste 2 à  3 
trossen (zie de grafiek in bij lage 17) lag hij  de met Duraset  bespoten 
planten lager,  als  deze bespuit ing invloed op de trosgrootte had gehad, 
dus bij  de koud en bij  de koud met daarna warm opgekweekte planten.  
De hoger gelegen trossen en al le trossen aan de warm opgekweekte planten 
gaven ongeveer een zelfde zett ing bij  de bespoten als bij  de onbespoten 
planten te zien.  Een invloed van de opkweektemperatuur op het  zett ings­
percentage viel  bij  de onbespoten planten niet  vast  te stel len.  
Ondanks het  mindere zett ingspercentage bij  de onderste trossen gaven de 
met Duraset  bespoten planten,  die grotere trossen hadden geleverd,  meer 
vruchten dan de onbespoten planten.  In de grafiek (bij lage 19) van 
bij lage 16 komt di t  duideli jk naar voren.  Het gesommeerde aantal  vruchten 
tot  de 5e tros lag bij  deze beide groepen planten vri jwel geli jk en be­
duidend hoger dan bij  de overige behandelingen, die onderling ook weer 
weinig verschilden. Hoewel het  gehele niveau lager lag dan bij  het  aantal  
bloemen, bleef dezelfde l i jn behouden. De winst  in aantal  vruchten werd 
bij  de eerste tros verkregen en deze voorsprong bleef gehandhaafd.  Oft-
danks het  fei t ,  dat  de eerste tros in twee gevallen duideli jk vergroot 
werd en ook meer vruchten leverde,  werd de vroege oogst bi j  deze behande­
l ingen toch niet  verbeterd.  Wellicht moet di t  aan de latere bloeidatum 
worden toegeschreven (mogelijk mede veroorzaakt door de hogere plaatsing 
van de bloemen aan de trossteel) .  Na 5 weken oogsten gaven de koud 
opgekweekte onbespoten planten de hoogste opbrengst.  De produktie van de 
koud en daarna warm opgekweekte planten lag het laagst .  Waren echter deze 
planten en de koud opgekweekte planten met Duraset  bespoten dan lag de 
vroege opbrengst dicht bij  de koud opgekweekte onbespoten planten,  dus 
dicht bij  het  maximum. De warm opgekweekte planten volgden hierna.  Het 
verschil  tussen onbespoten en bespoten was hierbij  niet  groot.  Wel werd 
de indruk gewekt,  dat  de onbespoten planten iets  ** beter waren dan de 
bespoten planten.  
De totaalopbrengst was ook het  hoogst bi j  de koud opgekweekte onbespoten 
planten,  .  Hierna volgde de opbrengst van de planten,  die warm waren 
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opgekweekt en met Duraset  waren bespoten (maar geen beïnvloeding van de 
1e tros te zien gaven).  De opbrengst van de overige behandelingen èagen 
lager en verschilden onderling weinig.  De opbrengst werd door ae Duraset  
dus niet  verbeterd,(Bijlage 20 en 21) maar wel werd de indruk gewekt,  
dat  de kwalitei t  van de vruchten beter was.  Hieraan is  echter geen 
speciale aandacht gescnonken, maar wel is  duideli jk naar voren gekomen, 
dat  de planten,  die dankzij  de Duraset  bespuit ing een grotere 1e tros 
hadden, l ichtere vruchten hadden gevormd dan ae planten,  waarbij  geen 
trosvergroting optrad,  in bij lage 22 komt di t  duideli jk tot  uit ing.  
Al gaat  è«a een lager gemidaeld vruchtgewicht niet  al t i jd,  aamen met een 
betere kwalitei t ,  gewoonlijk zi jn de iets  kleinere vruchten beter gevuld 
en hebben een mooiere vorm dan vruchten,  die aan de grote kant zi jn.  
Aan het  eind van de proef werden de gerooide planten op "knol" en 
kurkwortelaantasting gecontroleerd,  (bij lage 25) De wortels waren vri j  
van "knol" en kurkwortel  t rad slechts in l ichte mate over de gehele proef 
verspreidt  op,  zodat hieraan geen proefverschil len zijn toe te schrijven.  
Samenvatt ing en conclusie.  
Uit  deze proef kwam naar voren,  dat  door het  spuiten van Duraset  
de eerste tros +2-g- maal zoveel bloemen kan produceren als  de onbespoten 
planten,  indien de planten steeds of al leen gedurende de eerste opkweek-
periode bij  een lage temperatuur hadden gestaan.  In hoeverre dit  aan de 
temperatuur wel aan het  stadium waarop de planten werden bespoten 
moet worden teegeschreven, kon niet  worden vastgesteld.  Werd het  aantal  
bloemen aan de 1e tros vergroot,  dan ging dit  samen met een sterkere 
vertakking van de tros.  Wel veroorzaakte de Duraset  een groeiremaing, 
welke tot  uit ing kwam in een geringere loof- en wortelontwikkeling,  
het  iets  achterbli jven van de trosaanleg en een latere bloei .  Het zet­
t ingspercentage aan de onderste vergrootte trossen werd gereduceerd,  
maar onaanks de mindere zett ing,  werden toch meer vruchten aan deze 
trossen gevormd. De oogst  werd noch vervroegd noch verbeterd.  Wel bleek 
het  gemiddeld vruchtgewicht door het  groter aantal  vruchten lager te 
l iggen. De indruk werd gewekt,  dat  dit  met kwalitei tsverbetering s&aen 
ging.  
Van de onbespoten planten st imuleerde de hoge opkweektemperatuur de 
groei,  vooral  de bovengrondse groei.  Het begin van de bloei  van tros 
1 lag echter geli jk als bij  de kouder opgekweekte planten.  De eerst© 
tros lag iets hoger j jzowel in cm als  in aantal  leden) maar de tros-
grootte en de trosvertakking waren geli jk aan de kouder opgekweekte 
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planten.  Oogstvervroeging of oogstverbetering werden hierbij  niet  
waargenomen. De totaalproduktie lag bij  de steeds koud opgekweekte 
onbespoten planten het  hoogst.  
Hieruit  bl i jkt ,  dat  door het  extra st imuleren van de groei de met 
Duraset  uespoten planten wellicht beter in staat  zullen zijn het  grotere 
aantal  bloemen in vruchten om te zetten,  waardoor misschien oogstver­
vroeging, maar toch zeker oogstverbetering verwacht kan worden. 
De proefneemster,  
Wil v.  Ravesti jn.  
Naaldwijk,  21-5-*63-
A.B. B. 
Voorlopend proef. je.  
In verband met het  bepalen van het  juiste t i jdstip van Duraset  spuiten 
ter  vergroting van de eerste tros,  werd er  enige t i jd voordat de proef,  
die uit^eplant zou worden, een klein part i j t je Glory gezaaid (21 nov. 
I960 -  2 x 1 gram). Getracht werd deze planten op dezelfde wijze op te 
kweken als  de nog te zaaien planten.  Vanaf 30 november werden de planten 
bij  belicht (16 uur per dag).  De temperatuur-behandelingen vonden vanaf 
1 december plaats.  Veispeend w^rd op 2 december en het  oppotten vond op 
13 december plaats.  
Het stadiumonderzoek werd voor het  eerst  op 2 december uitgevoerd.  Op 
14,17,20,23,27 en 30 december werden van beide opkweektemperaturen steeds 
4 planten met 0.1 $ Duraset  bespoten.  Op 3 januari  vond nog een bespuit ing 
op de warm opgekweekte planten plaats.  
De bespoten planten werden op 24 januari  gecontroleerd,  omdat de t i jd 
drong i .v.m. de bespuit ingen van de uit  te planten proef.  Helaas bleek,  
dat  de eerste tros bij  de planten van dit  voorlopende proefje nog niet  
geheel aangelegd was,  zodat niet  met volle zekerheid het  aantal  bloemen 
aan de eerste tros kon worden vastgesteld.  Bovendien waren er  geen onbe­
spoten planten van dezelfde zaaiïng aanwezig,  zodat een vergeli jk met 
een controle ontbrak.  
Lage temperatuur Hoä® temperatuur 
data \  aant leng'  te blad tros t r  §é/r6 1  data v aant lengi ;e blad tros t r l^f '6 2 '  
SP». blad 1 2 l+2 1 bMl S"p3£ •  blad 1 2 t+2 1 bl .  blo©* 
H/12 7,3 2,36 2,02 2,19 - 11,5 ±18,3 14/12 7,1 2,85 2,22 2,54 - 12,8 ± 6,5 
17/12 9,0 2,83 2,20 2,51 - 12,0 ±10,5 17/12 7,0 3,00 2,13 2,56 - 13,8 ± 9,0 
20/12 8,8 4,28 2,83 3,§5 - 12,8 >20,0 20/12 9,0 4,78 3,78 4,28 - 13,0 >9,0 
23/12 10,0 5,48 5,08 5,28 - 10,8 ±14,8 23/12 9,0 5,83 5,30 5,56 - 12,8 ± 6,3 
27/12 11,8 7,35 6,90 7,13 25 $> 10,5 ± 6,8 27/12 11,0 8,05 7,38 7,71 - 12,8 ± 6,5 
30/12 11,8 7,98 6,84 7,41 4cyfo 10,8 ± 8,4 50/12 12,0 8,88 8,63 8,75 - 13,8 ? 
3/1 niet  gesp )ten 3/1 12,3 9,36 8,22 8,79 505é 13,5 ± 5,8 
Hieruit  bl i jkt ,  dat  de warm opgekweekte planten meer bladeren onder de 
eerste tros hadden gevormd. Het aantal  bloemen ontl iep elkaar tussen de 
diverse spruitdata niet  veel .  De op 17 en 20 december bespoten planten 
leken iets  grotere trossen te hebben. Van een trosaanleg was op éi* het  
t i jdstip van spruiten geen sprake en ook het  aantal  bladeren tot  de 
1e tros was nog niet  bereikt .  
De koud opgekweekte planten vormden iets  minder blad onder de 1e tros 
dan de warm opgekweekte planten.  Er waren aan de eerste tros al  meer 
"bloemen gevormd dan bij  de warm opgekweekte plant e .n  Het bleek,  dat  de 
vroegste bespuit ingen, vooral  de bespuit ing op 20/l2,  maar ook de be­
spuit ingen op 14» 17 en 23 december de 1e tros vergrootten.  Opvallend 
is ,  dat  op niet  één van de genoemde data van enige trosaanleg sprake was.  
Werd er  gespoten op een t i jdstip,  dat  de 1e tros zichtbaar begon te 
worden ( tn b.v.  een binoculair) ,  dan was het  aantal  bloemen juist  iets  
minder.  vuell icht komt di t  evenwel omdat de t .ros nog niet  volledig was 
aangelegd op het  t i jdstip van controleren.  
'wel valt  het  op,  dat  zowel aan de warm als koud opgekweekte planten de 
meest  duideli jke reactie ( tot  dan toe) te zien was op dezelfde spruit-
data.  (20 en 17 december).  Hieruit  zou wellicht een aanwijzing in 
gevonden kunnen worden, dat  niet  al leen de ontwikkeling van de planten 
maar ook de omstandigheden een grote rol  spelen in het  effect  van de 
groeistof.  Gezien het  klein aantal  onderzochte planten moet di t  echter 
een veronderstell ing bli jven.  Voorts wordt de indruk gewekt,  aat  de koud 
opgekweekte planten niet  al leen sterker op de Duraset  reageerden, maar 
ook gedurende een langere periode voor de bespuit ingen ontvankeli jk waren 
(+  één  week langer,  met name + 5 dagen eerder en + 3 dagen langer).  
De proefneemster,  
Wil v.  Ravesti jn.  
Bijlage 1 biz 1 
LICHT VERDEL ING DÏÏRASETPRQEF TIJDENS OPKWEEK. 
5O december 19&0. 
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Duraset  Blokkas '60- '6l  
Bijlage 2 biz.  1.  
Koud. 
1 2 ? 4 5 6 7 8 ? 10 11 12 1? 14 . 15 16 17 18 I? 20 21 22 23 24 
9 iec 17,5 18,0 18,0 17,5 17,0 16,0 17,0 15,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,:  
10 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 15,5 15,5 16,0 16,0 16,5;  16,5 16,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,0 14,0 14,< 
11 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 17,0 17,5 18,0 18,0 18,0;  18,0 16,0 15,0 15,0 15,0 14,5 14,5 14,0 14,5 14,:  
12 15,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 17,0 23,0 
t l3 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 16,0 14,5 15,0 14,5 14,0 14,5 14,0 14,< 
14 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,5 15,5 16,0 15,5 15,5 15,0 14,0 14,5 14,5 
19 13,5 15,0 16,0 16,5 17,0 17,5 15,5 16,0 16,5 15,0 1b,0 15,0 14,< 
20 14,5 14,0 13,5 14,5 13,5 14,0 14,0 16,0 17,0 19,5 20,0 18,5 23,0 23,0 19,5 19,5 19,5 18,5 16,0 15,0 14,0 17,0 17,0 14,!  
21 13,0 14,5 13,5 13,0 14,0 13,0 13,5 14,0 16,5 18,0 18,5 19,5 19,5 19,0 19,0 19,0 19,0 17,0 15,0 16,0 15,0 16,0 14,0 14,!  
22 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 16,0 18,0 22,0 31,0 30,0 28,0 23,0 18,5 18,5 17,0 15,5 16,5 16,0 16,5 16,0 13,5 14,« 
23 13,5 14,0 13,5 14,0 13,5 14,0 15,5 15,5 17,0 18,5 19,5 20,0 19,5 19,0 19,0 18,0 15,0 13,5 15,0 14,0 14,0 13,5 13,0 13,  ( 
24 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 16,5 18,5 20,0 22,0 19,5 20,0 19,5 19,5 19,5 19,5 17,0 14,5 13,5 14,0 11,5 12,(  
25 11,5 12,0 11,5 12,0 11,5 12,5 12,5 14,0 15,0 16,0 17,5 18,5 18,5 19,5 18,0 18,5 18,0 15,5 14,5 13,5 13,5 12,5 13,0 12,Ï  
26 12,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 17,0 18,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 19,0 16,5 14,5 13,0 14,0 14,5 12,5 12,0 11,:  
27 12,0 11,5 12,5 11,0 11,5 11,5 13,0 13,0 17,0 25,5 24,0 22,0 20,0 20,5 18,5 18,5 16,0 13,5 14,0 13,0 13,5 12,0 12,0 11 , i  
28 12,0 12,0 11,5 11,5 11,5 12,5 13,0 13,0 16,0 19,5 20,5 10,0 22,0 23,5 15,0 12,5 14,0 13,5 13,5 13,0 13,5 13,5 12,5 12,(  
29 12,0 12,0 12,0 11,5 12,0 12,0 14,0 14,0 15,5 17,5 18,0 18,5 26,5 25,0 20,0 18,0 18,0 16,0 15,0 13,5 14,5 14,5 12,0 12,  ï  
30 12,5 12,0 12,5 12,5 12,0 12,5 12,5 13,5 15,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,5 17,0 15,0 14,0 13,0 14,5 14,5 13,0 12,(  
31 11.5 12,0 12,0 11,5 12,0 12,0 13,5 13,0 15,0 16,5 17,5 17,0 27,0 25,0 21,0 18,0 17,5 15,5 15,0 15,0 14,0 15,0 13,0 13,c 
1 janl3,0 13,0 13,0 12,5 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0 20,0 26,0 30,0 30,5 28,0 20,0 18,0 18,0 14,5 13,0 14,0 13,5 12,5 13,0 12,(  
2 12,0 12,0 12,0 11,5 12,0 12,0 12,5 12,0 13,0 15,0 18,0 19,0 19,5 1ö,0 20,0 18,0 18,5 19,0 16,5 14,5 14,0 13,5 12,5 12,C 
3 12,0 12,0 12,0 11,5 11 ,0 12,5 13,5 13,5 13,0 17,5 27,0 27,5 22,0 18,0 20,0 18,5 18,5 16,5 13,5 15,0 14,0 14,5 12,5 13,< 
4 12,5 12,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,5 14,0 16,0 18,5 20,0 25,0 24,0 18,5 10,5 18,5 18,0 18,5 15,0 13,5 13,0 15,0 13,5 13,S 
5 14,0 13,5 12,5 13,5 12,5 14,0 14,0 13,5 16,5 18,5 24,0 26,5 27,0 25,0 21 ,0 19,0 18,5 18,5 14,5 15,5 14,0 15,0 13,0 14,C 
6 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,5 14,5 14,0 17,0 18,0 18,5 19,0 19,5 19,5 19,0 18,5 18,5 18,0 16,0 16,5 16,5 15,5 15,5 15,C 
7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 15,0 16,0 16,0 16,5 17,5 20,0 22,0 19,5 19,5 18,0 19,5 17,0 14,5 15,5 15,0 14,5 15,0 13,5 14,C 
8 13,5 13,5 13,0 13,0 13,0 h 3,5 14,0 14,0 H7,0 20,0 21 ,0 20,0 21 ,0 19,5 20,0 2u,0 19,5 18,0 15,0 14,0 15,0 14,5 14,0 14,(  
9 14,0 14,0 14,0 13,5 13,5 113,5 15,0 14,0 |15,0 19,0 22,5 23,0 26,0 27,0 21 ,0 22,5 20,5 19,0 15,0 13,5 13,0 15,0 13,5 12,(  
10 12,5 12,5 12,0 12,5 12,5 >12,0 12,0 12,0 ! 1 2,0 18,0 20,0 25,0 24,0 24,5 22,0 1^,5 20,0 17,5 14,0 14,0 14,0 13,5 14,0 12,:  
11 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0 12,5 12,5 13,0 !16,0 20,0 25,0 28,0 25,5 27,0 25,5 23,0 20,5 16,0 14,0 15,0 14,0 14,0 14,0 13,:  




[l4,0 18,5 19,5 20,0 2 0 ,0 20,0 !20,0 20,0 
! 
20,0 20,0 17,0 16,5 16,0 16,0 15,0 15,C 
Vervolg koud. 
Duraset  Blokkas I  '60-£6l 
Bijlage 2 blz.  2.  
1 2 ? 4 ? 6 7 8 9 10 11 12 1? 14 I? 16 17 18 1? 20 22 23 c 
13 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 15,0 16,5 MA 13,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,5 19,5 16,0 16,5 16,0 16,0 15,5 1^ 
14 15,0 15,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 15,0 16,5'  P '5  23,0 25,5 22,5 28,5 24,0 21,0 20,0 15,5 12,5 13,5 13,0 12,0 13,0 11 
15 12,0 12,0 12,0 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,5 '16,5 20,0 20,5 25,0 22,0 22,0 21,0 20,^ 18,0 15,5 15,5 15,5 15,5 14,5 14 
16 14,0 13,5 13,5 13,5 13,0 13,0 13,5 14,0 14,0 17,5 21 ,0 23,0 25,5 27,0 25,5 21,5 19,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 13 
17 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 14»0 16,5 15,0 15,5 16,5 16,5 14,5 15,0 17,5 15,5 15,5 15,0 15,5 15,5 15,0 15 
18 14,5 14,5 14,0 14,0 14,0 14,5 15,0 15,0 17,5 17,5 21,0 21 ,0 21,5 19,0 17,5 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5 14 
19 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 18,0 19,0 22,0 23,5 23,5 20,0 20,0 19,5 17,0 15,5 15,0 16,0 15,5 15,0 15 
20 14,5 15,0 15,0 15,0 14,0 14,5 15,5 15,5 16,5 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,5 19,5 19,5 16,5 15,5 16,0 15,0 15,5 15 • ö 1^ 
21 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 17,5 17,5 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,0 16,0 15,0 15,0 14,0 13 
22 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 16,5 18,5 19,0 19,0 20,0 19,0 19,0 19,0 16,0 14,0 14,5 14,0 14,5 13,5 13 
23 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,  Ü 13,5 13,5 15,0 17,0 19,5 19,5 19,5 20,5 19,0 19,0 18,0 14,5 15,0 14,5 14,5 14,5 14,0 13 
24 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14,5 15,0 16,0 16,0 17,5 17,5 18,0 18,0 17,5 17,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5 13 
25 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 17,0 17,5 20,0 20,5 19,5 18,0 17,0 15,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,5 12,0 12 
26 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,5 17,0 21,0 22,0 22,0 21,5 17,5 18,0 10,5 14,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13 
27 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 15,0 17,0 17,5 18,0 20,0 18,5 18,0 18,0 16,0 14,5 14,5 14,5 15,0 14,5 14,0 15 
28 14,5 15,0 14,0 15 , 5  15,0 14,0 16,0 15,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,5 18,0 18,0 18,0 17,0 14,0 15,5 15,0 14,5 15,0 14,5 15 
29 14,0 14,0 14,0 13,5 15,0 13,5 14,5 13,0 17,0 18,0 19,0 20,0 19,0 18,5 18,0 18,0 18,0 16,0 13,0 14,0 13,0 14,0 14,0 13 
30 13,5 13,0 13,5 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 17,0 17,5 19,5 19,5 20,5 20,5 19,0 19,0 17,0 14,5 15,0 14,5 15,0 14,5 15,0 15 
31 15,5 15,0 15,5 15,0 15,5 15,0 14,5 14,5 16,5 18,5 20,0 25,5 29,0 30,5 25,0 19,0 17,0 14,5 14,5 15,0 14,5 14,0 14,0 13 
1febr14,0 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,5 16,5 17,0 17,5 20,0 27,0 20,0 
tot .  6420 6410 6365 6345 6335 639O 6615 677O 7425 8810 9505 1C28Q 106J0 IO4® 9420 9O65 8720 7860 7145 7025 6920 6945 6620 6l  
Gem 13,4 13,4 13,3 13,2 13,2 13,3 13,8 14,1 15,5 18,0 19,8 20,6 21,3 20,8 21,3 18,5 17,8 16,1 14,9 14,6 14,4 14,4 13,8 13 
9/12 
5/1 "2720 2730 
6/1-
1/2 3700 3680 > ! 
i 1 1 i  
Duraset  Blokkas I  160—1ö1. 
Bij lage 2 biz.  3» 
Warm. 
1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1? 14 15 16 17 18 1 ?  20 21 22 2? 24 
9 dec14,5 15,0 14,5 15,0 14,5 15,0 15,0 15,0 17,5 18,0 19,5 20,5 20,0 21 ,0 20 0 18,0 18,0 16,5 16,0 15,0 16,0 14,5 15,0 15,0 
10 14,5 14,0 14,5 14,5 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 16,0 16,5 17,0 18,0 19,0 19 0 19,5 19,0 17,5 18,5 18,0 18,0 17,0 17,0 17,5 
11 18,0 18,0 17,5 18,0 17,0 19,0 19,0 19,0 19,0 17,5 20,0 19,0 20,5 19,0 20 0 20,0 20,0 20,0 
12 23 0 19,5 19,5 17,0 18,5 17,0 18,0 17,0 18,0 16,5 
13 17,5 16,0 18,0 16,5 18,0 16,0 17,5 16,0 19,5 20,0 21 ,0 21 ,0 21 ,0 20,0 20 0 20,0 17,5 18,0 17,5 18,0 16,0 17,0 16,0 15,0 
14 16,0 16,0 16,0 15,0 16,0 15,5 16,5 17,0 18,0 18,0 19,0 19,0 18,0 18,5 18 0 17,5 17,5 17,5 17,0 17,5 18,0 17,0 17,0 17,0 
15 17,0 17,0 16,5 16,5 17,0 17,0 17,0 17,0 19,0 20,0 20,5 21,0 22,5 21 ,0 21 0 20,0 18,0 17,5 17,5 18,0 17,0 17,5 16,0 17,0 
16 17,0 16,5 17,5 16,5 18,0 17,0 18,0 17,0 20,0 21,5 22,5 22,0 21 ,0 20,0 21 0 20,0 20,0 17,0 18,5 17,5 18,5 17,0 17,0 17,5 
17 16,0 17,0 15,5 17,0 15,5 17,5 16,5 18,0 19,0 19,5 20,0 21,5 20,5 21,5 21 0 20,0 20,0 18,0 19,0 19,0 18,0 19,0 18,5 17,0 
18 18,0 17,0 17,0 16,5 17,0 17,0 17,0 16,0 17,0 19,0 19,5 19,0 20,0 20,0 19 5 19,0 18,5 19,0 18,5 17,5 18,5 18,5 17,0 18,0 
19 18,0 17,5 17,5 17,0 17,0 17,5 17,5 17,0 18,5 19,0 17,0 16,5117,5 
21,0}25,0 
19,0 19 0 19,5 19,5 17,5 19,0 18,0 20,0 18,0 19,0 18,0 
20 19,0 19,5 20,0 20,0 19,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,0 22,0 24,0 23 5 20,5 21 ,0 20,0 18,0 20,0 19,0 19,5 20,0 18,5 
21 19,0 17,0 18,5 17,0 18,5 17,0 iep 17,0 19,0 19,0 21,5 21,0 22,0 20,5 21 0 21 ,0 20,5 18,5 17,0 18,5 17,0 18,0 17,0 18,0 
22 17,0 17,5 16,5 17,0 16,0 17,0 16,0 17,5 19,5 20,5 26,5 28,0 30,0 24,5 24 0 21,5 20,0 17,5 19,0 18,0 19,0 17,5 19,0 17,0 
23 18,5 17,0 18,0 17,0 18,0 19,0 19,0 18,5 20,5 19,5 21 ,0 23,0 23,0 22,0 22 5 21,5 21 ,0 19,0 18,0 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 
24 17,0 17,0 17,5 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 18,5 19,5 21 ,0 23,0 23,0 22,5 22 0 20,5 20,0 20,5 20,0 18,5 15,5 16,5 16,0 16,0 
25 15,0 16,0 15,0 16,0 14,5 16,5 15,0 17,0 16,0 18,5 18,0 20,0 22,0 21,5 22 0 20,0 20,0 19,0 16,0 18,5 17,5 18,0 17,0 16,0 
26 17,0 16,0 17,0 16,0 17,0 16,5 18,0 17,0 18,0 20,0 20,0 20,5 21 ,0 20,5 20 5 21 ,0 19,0 17,0 19,0 17,5 18,0 17,5 16,0 17,0 
27 16,5 16,0 16,5 16,0 16,5 17,0 16,5 19,0 19,5 22,5 25,0 23,0 22,5 23,0 22 0 19,5 19,0 17,5 18,0 18,0 17,5 16,0 16,0 16,5 
28 16,5 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 17,0 16,5 18,5 19,0 20,5 22,0 24,5 19,0 16 0 18,0 18,0 18,0 17,5 17,5 17,5 17,0 16,0 16,0 
29 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,0 18,0 19,5 18,0 19,5 20,5 25,0 22,0 21 5 19,0 17,0 19,0 18,0 18,0 18,0 16,5 17,0 17,0 
30 17,0 16,0 17,0 17,0 16,0 17,5 18,0 18,0 19,0 20,0 20,5 20,0 20,5 20,5 20 0 19,5 18,0 18,0 17,0 17,5 18,5 17,5 17,5 17,0 
31 17,5 16,5 17,0 16,0 17,0 17,0 16,5 17,5 19,5 19,0 20,0 21,0 25,0 25,0 24 Ü 20,5 19,5 19,0 18,0 18,5 18,0 18,0 17,5 17,0 
1 jan17,0 17,0 17,0 16,0 16,0 17,0 16,5 16,5 18,0 2U,5 22,5 23,0 24,0 23,0 23 0 21,5 20,0 18,5 18,U 18,5 19,0 18,0 17,0 17,0 
2 17,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 19,0 19,0 Z0,0 24,0 23,0 *3,5 23 0 22,5 21,P 21,5 20,5 21,5 21 ,0 20,0 19,0 20,0 
3 20,0 20,0 19,0 20,0 20,0 19,0 20,5 20,5 20,0 20,0 23,0 23,5 22,5 23,0 23 5 22,5 21,5 19,5 20,0 19,0 19,0 19,0 18,0 17,5 
4 18,0 17,5 17,0 17,0 18,0 18,0 
|16,5 
17,5 19,0 19,0 19,5 21,5 23,0 24,0 21 ,0 20 0 20,5 19,0 19,5 19,0 18,5 18,0 19,0 17,0 17,5 
5 17,0 18,0 17,0 17,0 18,0 18,5 17,0 19,0 20,5 23,0 23,5 24,5 24,5 25 0 22,5 22,0 20,5 17,0 19,0 18,0 18,5 16,0 18,0 
6 17,0 17,0 17,0 16,0 17,0 | I6,0 18,0 16,5 18,5 19,0? 20,5 20,0 21,5 20,0 20 0 20,0 19,5 19,5 17,0 19,0 17,0 18,5 17,0 17,5 
7 17,0 17,5 17,0 15,0 18,0 !1 6 ,0 18,5 17,5 17,0 19,5'  19,5 22,0 21,0 24,5 23 0 21 ,0 21,5 20,0 18,0 19,5 18,0 19,5 17,0 18,5 
8 18,0 17,0 18,0 16,0 17,0 :i7,o 
\ 
18,0 18,5 19,0 
, 
21,0! 22,5 21 ,0 23,5 23,0 23 0 22,5 22,0 21 ,0 19,0 20,0 19,0 19,5 18,5 17,5 
Duraset  Blokkas I  '60- '6l  
1 Warm (vervolg) Bijlage 2 biz.  4.  
1 2 ? 4 5 6 7 8 ? 10 11 12 1? 14 15 16 17 18 I? 20 21 22 2? 24 
9 jan 18,0 18,0 17,5 18,5 17,5 18,0 18,5 19,0 18,0 j20,0 22,0'  24,0 25,5 28,0{22,0 24,0 21 ,0 21,5 19,0 20,0 19,5 19,0 19,0 19,0 
10 17,0 19,0 18,0 18,0 19,5 18,0 20,5 !  20,0'  20,0 22,0 21 ,5 25,0 126,0 26,0 23,0 26,0 22,5 20,0 20,0 17,0 19,0 19,0 17,0 18,0 
11 18,0 17,5 16,5 18,0 18,0 17,0 18,0 19,5! 21 ,0 21,5 26,5'  27,5 27,0 27,0 26,0 27,0 22,0 17,5 19,5 18,0 18,5 16,5 18,5 15,5 
12 17,5 17,0 17,0 17,0 17,0 18,0 17,0 18,5;  17,0 22,0 21 ,0 24,0 I 22,0 24,5 22,5 23,5 20,5 22,0 19,0 20,0 19,0 20,0 19,0 17,5 
16 
16,0 16,5 16,0 16,5 
f 
.  I  25,5;  27,0 28,0 26,5 24,0 24,5 19,5 19,5 17,5 18,0 19,0 17,0 17,0 17,5 
17 17,5 17,0 17,5 16,0 19,0 19,5 23,5'  23,5 27,5 26,0 23,0 23,0 20,0 18,0 20,0 17,5 19,0 19,5 16,0 18,5 
18 18,0 16,0 17,5 18,0 18,0 17,5 19,0 18,0 19,0 21,5 23,5;  24,0 28,0 27,0 23,5 25,5 20,0 20,5 18,5 19,0 18,5 17,5 18,0 16,0 




i  21,5 20,0 21,5 20,0 17,0 19,0 18,5 18,0 17,5 17,5 
21 17,0 17,5 17,0 16,5 16,0 17,0 16,5 18,0 18,5 20,0 20,0 20,5 21,0|21,5 21 ,0 20,5 20,0 18,0 19,5 18,0 19,0 17,0 18,0 
22 17,5 17,5 18,0 17,0 18,5 17.0 17,5 17,5 18,0 19,0 20,0 21,0 21 ,0 22,0 21,5 21 ,0 20,5 20,0 18,0 19,5 18,5 19,0 18,0 18,0 
23 17,5 17,5 17,0 17,5 16,0 17,0 17,0 18,0 17,0 19,5 18,0 20,0 20,0 19,5 20,0 18,5 19,0 17,0 18,5 17,0 18,0 17,5 17,0 17,5 
24 16,0 16,5 17,0 15,5 16,0 16,5 16,5 15,5 18,5 18,5 19,0 19,0 19,5 19,5 L'0,0 20,0 19,0 18,5 17,5 16,0 17,0 17,0 17,5 16,0 
25 17,0 17,5 17,0 15,5 17,0 16' ,  5 16,5 15,0 17,0 18,0 21 ,0 22,5 25,5 27,0 25,0 21,0 17,0 15,5 15,0 15,0 14,5 14,5 14,0 14,0 
É6 14,0 13,5 13,0 13,5 14,0 13,5 14,0 14,0 16,5 21,5 21,0 27,5 28,5 27,0 16,0 20,0 19,0 17,0 16,0 18,0 16,5 16,5 17,5 18,0 
27 17,0 17,5 17,5 15,5 17,0 17,5 16,0 19,5 21 ,0 22,0 21 ,0 21,5 23,0 23,5 21 ,0 20,5 20,5 17,5 19,0 18,5 17,0 19,0 17,0 19,0 
28 16,5 19,0 17,0 19,5 17,0 19,0 18,0 18,5 20,0 20,0 19,0 20,0 20,5 18,0 20,5 21,5 20,0 17,5 20,0 18,0 19,5 18,5 19,0 18,0 
29 19,5 17,5 19,0 18,0 19,5 18,5 19,0 19,5 19,5 19,0 21,5 21 ,0 22,5 20,5 22,5 20,0 21 ,0 18,5 20,0 18,5 20,0 18,5 19,0 19,5 
30 17,5 19,0 17,0 19,0 18,0 18,5 18,0 17,5 19,0 21,0 20,5 21,5 22,5 22,0 23,5 21,5 20,0 17,0 17,5 16,5 17,0 16,5 16,5 16,5 
31 16,0 16,0 16,0 16,0 15,5 16,0 15,5 15,5 17,0 17,0 19,0 26,0 26,5 30,5 32,0 22,5 20,0 17,0 17,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,0 
1febrl5,5 15,5 [15,5 
i 
15,5 15,0 14,0 14,5 14,5 16,0 16,5 17,0 18,5 23,5 22,0 20,0 19,0 













8205 8305 8310 8490 8520 9075 9590 10473 10970 114SD 11280 113 4) 10685 9910 9330 8915 8915 8845 8735 8470 8450 
Gem 17,1 17,0 16,9 16,8 17,0 17,0 17,3 17,4 18,5 19,6 20,9 21,9 21 ,0 22,5 21 ,8 20,9 19,8 18,7 18,2 18,2 18,1 17,8 17,3.  17,2 

Lucht en grond gemiddeld per decade.  
Bij lage 4« 
Duraset  bespuit ing bij  tomaat 160- '6l  
data max-min therm : ehem.th.  max-min.therm juut* j 
index 'vloeistof 
max min 1 9uur 2uur 
ichea th.  
9uu»r 
9 uur 2uui index !  vl .st .  
im&x min ! 9uur 2uur 
9 uur 2uur 
1e dec.  jan.  
2e If 
3e II 
1e dec febr.(  
1e dec lebr.  
2e H 
3e H 
1e aec maart  
2e it  11 
3e H it  
1e dec.  april  
2e M 11 
3e H II 
1  e dec» mei 
2e it  i t  
3e H H 
1e dec.  J uni 
2e n it  
3e •• H 
1e dec.  juli  
Beh. 1  +  2 .  Beh. 3-4-5-6.  
17,6 
1 7 , 2  
2 0 , 2  
19,1 
2 februari  uitgeplant in BloKkas I  
ï 
24,4 12,9 
23,3;  13,  u 
















1 3 , 6  
14.5 
15 ,8  
25,9114,9 






2 2 , 0  
23.4 
22,7 
2 1  , 2  
19.9 
20.5 





2 1 . 1  
2 6 , 0  
27.8 
2 4 . 0  
2 3 . 6  
23.1 
21.7 
2 2 . 8  
2£*.i ï i i tx§ c£±x& 








1 8 , 6  
1 8 , 2  
17.8 
17,2 
1 6 , 8  
17,1 
17.1 











1 8 , 2 !  1 8 , 8  





2 1 . 1  
16,7 

Bijlage 6.  
Gegevens bespuit ingen. 
27 dec.  de planten van de hoge temp. gespoten om +_ 10.30.  Helder weer, .  
Temp. lucht 19^C. 
Temp. vloeistof 17°C. 0  
cccj 
Gebruikte hoeveelheids 76 •&. voor 2 kist jes verspeende planten.  
Ontwikkeling van de plantan.  
Plant lengte v.blad aant.  blad.  groeip.  
1 e 2e 
1 3,5 3,1 5 3 P« met ertussen een bolletje.  
2 3,7 3,4 5 2 P« It « II  " + uitst .  
3 4,7 3,5 5 3 P- (I 11 II  II  • * 1 
4  4,0 3,9 5 3 P« II « II  II  • 
5 4,1 3,9 5 3 P» ff t i  I t  t l  • • 
6 4,1 2,1 4 3 P* tl  t i  II  " + uitst .  
7 4,7 4,2 5 3 P» tl  « It  II  • 
8 4,2 2,5 5 2 P« tl  w  II  " + uitst .  
9 4,3 2,8 5 3 P« II M II  It • 
10 4,8 3,9 5 2 P '  ft t t  It " + uitst .  
5,7 3 7, 6 bladpria .  of 8,0 
0 Ontwikkeling van de planten op het  t i jdstip van spuiten.  
Lage temp. -29 aee.  Temp. lucht 18,5°C. Temp. vloeistof 16,5°C .  
CC. 
Gebruikte hoeveelheid» 1000 voor +_ 240 planten in perspot.  
Plant lengte 
1 e  
v .  blad 
2 e  
' 
aant.  blad.  
1  4 , 4  3 , 5  6  2  P '  met ertussen een bolletje + uitst .  
2  4 , 0  2 , 6  5  3  P »  t l  1 1  t t  II  • 
3  4 , 8  4 , 5  6  3  P - li H t t  f t  • 
4  3 , 9  3 , 4  5  3  P »  tl  « w ft  • 
5  4 , 3  4 , 1  6  2 P »  M « II  " + uitst .  
6  4 , 2  2 , 8  5  3  P »  tl  n  tl  t l  • 
7  4 , 5  4 , 2  $ 2  P «  ft 1 1  t l  " + uitst .  
8  3 , 9  3,1 5  3  P »  tl  « II  f t  • 
9  4 , 5  2 , 2  6  2  P «  ft  t t  t t  « + uitst .  
1 0  3 , 8  3 , 7  6  2  P - ii 2  tt  " + II  • 




I .  Lage opkweektemp. onbespoten.  
II .  Lage opkweektemp. Duraset .  
III .  Lage en daarna hoge opkweektemp, onbespoten.  
IV. Lage en daarna hoge opkweektemp.,  Duraset .  
V. loge opkweektemp. onbespoten.  
VI.  Hoge opkweektemp. Duraset .  
4 Parallel len; A, B, C en D. 
Overige ci jfers zijn volgnummers.  















II  ! iV 
JL 
de prfef 
II  III  
35 i 27 !  19 j 11 3 
ui  ! v vi  iv i  j 
34 l 26 18 • 10 2 
l i  ; in  ; i  . vi  >8 pi .  
i  IL 
4 pl. 
2 pl .  










auotient len«te|  dikte 1 2 3 
Beh. 1 Lage temp. [ 2  mnd) onbespc ten.  
1 212,90 14 28,1 6,0 8 6 + 10,17 0,93 10,9 
2 19 26,0 6,4 7 8 + 
5 15 29,1 6,2 9 7 + 
4 13 27,1 7,0 8 8 + 
5 13 21,6 5,7 7 6 -
6 15 30,1 6,5 8 5 
7 15 29,6 7,7 9 7 + 
8 13 27,6 6,0 9 ±5 + 
9 15 27,8 6,0 9 +6 + 
10 13 28,4 6,2 7 ±5 + 
rot .  212,90 145 275,4 63,7 81 ±63 90£ 10,17 u.93 10,9 
Sern 21 ,29< 314,5 27,54 6,37 8,1 ±6,3 90$ 1,017 0,093 10,9 
Beh. 2 Lage temp. (2 mnd) , i>uraset .  
1 71 ,Ö0 17 25,ö 6,1 8 8,13 0,67 12,1 
2 12 29,1 6,1 7 + 
5 11 36,2 6,0 8 ±5 + 
4 12 27,8 6,1 10 +4 
5 13 28,1 5,6 9 ±5 
6 13 28,0 6,4 8 ±4 
7 17 23,0 5,8 9 11 + 
8 15 29,1 6,7 15 + 
9 13 29, u 6,0 8  m ±7 + 1U 11  *2,4 5,9 +15© + 
rot .  71,80 140 278,5 60,7 ±97 ±37 30$ 8,13 0,67 12,1 
Se®. 7,180 14,0 27,85 6,*7 ±9,7 ±3,7 30$ 0,813 0,067 12,1 
Beh. 3.  Lage (lmnd) en hoge (1 mnd) temp onbesp oten.  
1 166,91 13 24,3 5,8 8 + 9,01 0,80 11,3 
2 13 28,0 6,0 7 
3 13 25,1 5,2 8 ± 4 
4 14 30,2 6,1 7 + 
5 12 24,3 5,3 8 + 
6 12 23,7 5,0 6 + 
7 13 28,3 5,7 8 + 
8 12 24,4 5,4 7 ± 5 
9 14 27,8 5,5 8 + 
10 13 27,0 4,7 8 + 
ïot .  1é6,91 129 263,1 54,7 75 ± 9 0* 9,01 0,80 11,3 
Gen. 16,691 12,9 26,31 5,47 7,5 ±0,9 Q56 0,901 0,08 11,3 
I)  in een krans OB êên bloem heen 
Bijlage 8 biz.  2.  
vers 
fiew 
Beh. 4 Lage (1 mnd) en hoge 








































1 3 , 5 8 6  
8 
17 
1 2  
15 







1 4 , 2  
19.1 
21,5 
2 4 , 9  
20.5 
19,4 
2 2 . 2  




2 1 2 , 2  
2 1  , 2 2  



























5  Hoge temp. 
100,7 20 
1 8  
13 
1 8  
19 





5Lo, 1 H[ 
88 














5 , 6 8  
Beh. 6 Hoge temp. (2mnd) Duraset  
1 140,7 19 26,0 5,9 
2 19 25,6 5,6 
3 15 23,2 5,3 
4 20 23,4 5,6 
5 18 24,0 5,8 
6 12 20,3 5,2 
7 12 22,2 5,3 
8 14 21,0 4,9 
9 14 25,5 5,3 
10 13 21,9 5,7 
Tot.  140,7 156 233,1 54,6 
Gem 14,07 15,6 13,31 5,46 



































0 4  









1 3 , 0  
1)+1 cm onder gr.p.  
6,25 
1 , 2 5 0  
0,48 
0,096 
9,58 0,75 12,8 







1 2 , 8  
12 ,8  
0) in een krans om een grote bloem. 
Bijlage 8 bliz.  3 
aan t .  
blad 
lengtel  dikte 
plant [steng. 
ontwikkeling 










1. Lage opkjnreekteiip.  (2;  mnd.) onbespoten 
114,5 27,54 
2.  Lage opkreektenp. (2 
14 ,0  
3. Lage (1 
12,9 
27,85 
and).  •• hoge 
5,47 26,31 
4.  Lage (1 and) + hoge 
1 4 , 2  2 1 , 2 2  5 , 6 4  
5. Hoge opkweekten.p.  (2 
1 7 , 6  32,94 
6.  Hoge opksreektenfp.  (2 
6,37 
6,07 
5 ,ö8  
15,6 23,31 i5,46 
8,1 +6,3 90$ 
mnd).  Duraset .  
±9,7 ±3,7 30$ 
21,29 
7 , 1 8 0  
1,017 
0,813 
(1 mnd) opkweektemp. onbespoten.  
7,5 ±0,9 16,691 0,901 
1 mnd).  opkweektemp. ,Duraset .  
±10 ±1,3/44$ 0$ 13,586 
mnd),  onbespoten.  
7,6 +7,2 60$ 20,140 
mnd).  Duraset .  
±8,5 ±2,4/8$ 0$ 14,07 
0,723 









1 2 , 1  
11,3 
1 0 , 6  
13,0 
12,8 
Bijlage 9.  
Foto's op 2 febr. ge­
maakt . 
Foto 1, zie tekst op 
blz 3 van dit verslag. 
"•S -
>V 
Bijlage 10.  
Duraset  Blokkas I  1960- '6l .  
Begin bloei .  
onbespoten bespoten 
vlg nr.  bloei  aant.  pl  gem vlg.  nr.  bloei  aant.  pl .  












1 6  
1 6  
1 6  


















1 6  
1 6  
1 6  
1 6  
64 












1 6  























1 6  
1 6  
1 6  




2 8 / 2  
27/2 
27/2 
BehB 4* Lage + hoge temp. duraset  
10 443 16 28/2 
27 439 16 27/2 
41 463 16 1/3 
59 437 16 27/2 
tot .  1782 64 28/2 
Beh. 6 Hoge temp. üuraset ,  
1 
1 8  
43 
58 
tot .  
409 16 26/2 
426 16 27/2 
428 16 27/2 
413 16 26/2 
1b78 64 26/2 
Bijlage 11 biz.  1.  
Foto's op 29-3- '61 genomen. 
Foto 1. Eerste tros van onbespoten plant. 
(Lage opkweektemperatuur). 
Bijlage 11 biz 2.  
Foto 2. Gedrongen, 
sterk vertakte eerste 
tros door Duraset. 
(Lage opkweektemp). 
Foto 3. Een tros i.p.v. 
een blaadje aan een 
tomaatblad door Duraset. 
(Lage opkweektemp.). 
Bijlage 11 biz.  3« 
Foto 4 .  x)rie trossen als eerste tros door Duraset. 
(Lage en daarna hoge opkweektemperatuur). 
Foto 5. Sterk vertakte eerste tros door Duraset. 
(Lage en daarna hoge opkweektemperatuur). 
Duraset  Blokkas 1  160—'61 
Bijlage 12.  
Aantal  leden. 
vlg.  
no 
gr. tros 1 tros 1- 2 tros 2- 3 vlg gr. tros 1 tros 1-•2 t ros 2-•3.  
tot .  Kern.  tot .  gem tot  gem no tot  gem tot  &em toè I gem 
Beh. 1 Lage temp. onbespoten Beh. 2.  Lage temp. duraset .  
2 171/16 10,7 59/16 3,7 63/16 3,9 11 155/16 9,7 47/12 3,9 47/15 3,1 
19 166/16 10,4 57/16 3,6 51/16 3,2 25 167/16 10,4 49/14 3,5 60/16 3,8 
42 163/16 10,2 60/16 3,7 64/16 4,0 35 179/16 11,2 56/13 4,3 54/16 3,4 
57 161/16 10,1 53/16 3,3 54/16 3,4 50 159/16 9,9 63/14 4,5 47/16 2,9 
Tot.  661/64 10,3 229/64 3,6 232/64 3,6 tot .  660/64 10,3 215/53 4,1 2O8/63 3,3 
Beh. 
"i  
^  Lage + hog e temp.,  onb« îspoten Beh. 4 Lage f hoge temp. Dura Lset .  
«5 178/16 11,1 84/16 5,3 52/16 3,3 10 154/16 9,6 72/15 4,8 47/16 2,9 
17 162/16 10,1 8O/16 5,0 52/16 3,3 27 159/16 9,9 67/15 4,5 51/16 3,2 
34 165/16 10,3 79/16 4,9 49/16 3,1 41 174/16 10,9 64/16 4,0 52/16 3,3 
49 149/16 9,3 72/16 4,5 45/15 2,8 59 134/16 8,4 64/15 4,3 48/15 3,2 
Tot,  654/64 10,2 315/64 4,9 198/63 3,1 tot .  621/64 9,7 267/61 4,4 198/63 3,1 
Beh. 5« Hog< 5 temp .  onbesp oten.  Beh. 6 Hoge kemp. durase1 
9 163/16 10,2 49/16 3,1 54/16 3,4 1 185/16 11,6 53/16 3,3 54/16 3,4 
26 178/16 11,1 55/16 3,4 55/16 3,4 18 167/16 10,4 58/16 3,6 47/16 2,9 
33 m/16 10,7 50/16 3,1 55/16 3,4 43 182/16 11,4 58/16 3,6 50/16 3,1 
51 166/16 10,4 49/15 3,1 47/15 3,1 58 157/16 9,8 51/16 3,2 54/16 3,4 
tot ,  678/64 10,6 203/63 3,2 211/63 3,3 tot  691/64 10,8 220/64 3,4 205/64 3,2 
Bijlage 13.  
Duraset  Blokkas I  '60- '6l .  
Afstand in cm. 
ylgj  gr .  1e tros 1e-2e tros 2e-3etros rlg | gr. 1e tros 1e -  2e trost  2e-3e tros 
no tot  gem tot  gem ;ot  
































2 1  , 2  
21.3 







+ hoge temp. onbespoten 

































gem ao |  tot.  



















2 3 , 0  
27,9 
29,5 
2 6 , 0  






4 Lage + hoge 0 
46.3 
46.4 
48,  4 
47,2 
47,0 







1 8 ,0 36O/16 22,5|  1 759/16 
21,4 374/16 23,4118 770/16 
20,3 37O/I6 23,1{43 0O3/I6 
20,0 32^/15 21 ,71;58 825/16 
19,9,1429/63 j22,7| tot  5157/64 
6 Hoge temp. 
47,4 
48.1 


































Bijlage 1 4 .  
Duraset  Blokkas I .  '60- '6l  
Lengte stam 1e bloem tros 1 
vlg.  nr.  lengte cnj.aant.  pl  Sem vlg.nr.  lengte cmlaant.  pl  _gem_ 
Beh. 1 Lage temperatuur onoespoten 
1. 886 16 5,6 
19 874 16 5,5 
42 834 16 5,2 
57 917 16 5,7 
Tot.  3511 64 5,5 







1 6  
1 6  
16 
64 
Beh. 5 Hoge temp. onbespoten 
15 
1 6  
16 
15 

















2 Lage temperatuur ,  duraset .  
11 1304 16.  8,4 
25 1003 16 6,3 
35 1228 16 7,7 
50 1308 16 8,1 
4843 64 7,6 
Tot.  
4 Lage + hoge temp. duraset .  
10 1041 15 6,9 
27 844 15 5,6 
41 1011 16 6,3 
59 850 16 5,3 
3746 62 6,1 
1 




temp, duraset .  
865 16 5,4 
779 15 5,2 
973 16 6,1 
916 16 5,7 
3533 63 5,6 
Bijlage 15« 
Duraset  Blokkas I  '60 -  '61 




tot .  |  gem. 
tros 2 
tot ,  jgem. 
t ros 3 
tot ,  igem. 
vlg 
no. 
t ros 1 
tot .  urn 
tros 2 tros 3 
tot .  gem 











1 , 1  
1 . 0  
1 . 1  
1 . 2  


















Tot.  66/64 
+ hoge temp. onbespoten 
1 , 1  
1 , 0  
1 . 0  
1 . 1  






1 , 1  
1 , 1  
1 , 0  












1 , 1  
1 , 1  
1 , 0  
1 , 0  
1 , 0  
18/16 j1,1 
16/16 1 ,0  
16/16 1 ,0 
1 7 / 1 6  1 , 1  




















1 , 1  
1 , 1  
1 , 1  
1 , 1  






Beh. 4 Lage + hoge temp.,  duraset .  
39/16 |  2 ,4 27/16 1,7 17 /16 1 , 1  
50/16 |  3,0 
4 2 / 1 6  j  2 , 6  
20 /16 1,3 19/16 1 , 2  
24 /16 1,5 22/16 1,4 
38/10 2,4 2 8 /16 1,8 26/16 1,6 
169/64 2,o 99/16 1,5 84/64 1,3 
10 37/16 |  2,3 21/16 1,3 23/16 1,4 
27 43 /16 |  2,7 18/16 1,1 26 /16 1,6 
41 38/16 ; 2 ,4 16/16 1 . 0  29 /16 1,8 
59 46/16 2 ,9 19/16 1,2 25/16 1,6 
Tot. 164 /16 2,6 74/16 1,2 103 /16 1,6 
Beh. 6 Hoge temp., 
1 H/16 1,1 18/16 | l ,1 20 /15 1,3 
18 19/16 1,2 1 7 /15( 1 , 1  18/15 1,2 
43 H/16 1,1 16/16 ji  ,0  21/16 1,3 
58 18/16 1,1 17/16(1,1 21/16 1,3 
Tot. 71/16 1,1 68/63 j l  ,1  80/62 1,3 
Gegevens zett ing.  





pl .  
tros 1 * aant pl .  
tros 2 1°  
ge z.  
aant.  
pl .  
tros 3 1o 
R e z .  
aai 
P1  gez.  I tot .  I gez.  fTtQ Z • tot .  &ez. I tot .  
Beh. 1.  Lage tei  lp• onbespoten.  1  
2 15 127 148 85,8 16 149 171 87,2 16 111 183 60,6 14 
19 15 124 151 82,1 16 154 216 71,3 15 98 195 50,2 15 
42 16 102 158 04,6 16 143 212 67,4 15 95 187 50,8 16 
57 15 120 171 70,2 16 176 256 68 ,7 16 137 233 58,9 16 
rot .  61 473 628 75,3 64 622 855 72 ,7 62 441 798 55,2 o1 
Beh. 2.  L age temperatuur,  di i raset .  
11 16 248 335 74,0 16 1 3 2  25O 5 2 , 8  16 104 2u4 50,9 16 
25 15 319 470 6 7 , 8  16 127 195 65,1 16 102 201 50,7 16 
35 15 214 353 6 0 , 6  15 122 226 54,0 16 115 236 48,7 16 
50 15 173 281 61,6 13 76 173 43,9 16 108 213 50,7 15 
rot .  61 954 1439 66 ,3 60 457 844 54,2 64 429 854 50,2 63 
Beh. 3 Lage + hoge temp. onbespoten.  
• 3  16 149 171 87,2 16 120 174 68,0 15 88 212 41,5 16 
17 16 148 169 87,6 16 137 203 67,4 16 102 243 42,0 16 
34 16 123 1 5 4  79,9 16 134 198 67,7 16 97 221 43,8 16 
49 16 131 165 79,4 16 110 186 59,2 14 85 206 41,2 16 
Tot.  64 551 659 83,6 64 501 761 65,8 61 372 882 42,2 64 
Beh. 4.  L< ige + hogetemperatuur,  duraset .  
10 15 219 341 64,2 14 123 204 60,2 15 104 207 50,3 15 
27 15 243 350 69,4 14 111 195 56,9 15 91 214 42,6 15 
41 15 202 348 58,1 16 98 171 57,4 16 113 286 39,5 16 
59 16 279 457 6 1  , 0  15 108 186 58,1 13 82 194 42,3 16 
Tot.  61 943 1496 6 3 , 0  59 440 756 58,2 59 390 901 43,3 62 
Beh. 5» Hoge temp. onbespoten.  
9 15 130 167 77,9 15 122 166 73,5 15 106 214 49,5 15 
26 16 150 182 82 ,4 16 145 181 80,1 16 103 209 87,5 16 
33 16 143 171 83,6 16 136 177 76,7 15 115 188 6 1 , 2  16 
51 15 122 169 72,2 13 104 145 71,7 15 88 192 45,8 15 
Tot.  62 545 689 79,1 60 507 669 75,9 61 412 803 51,3 62 
Beh. 6 Hoge temp. duraset .  
1 16 134 154 87,0 16 151 M 85 81,6 15 98 177 55,4 16 
18 15 140 159 88,0 15 126 ,177 71,1 15 80 168 47,6 15 
43 1o 1 1 6  171 67,9 16 95 165 57,6 15 78 179 43,6 16 
58 16 1$8 177 78,0 16 148 208 71,2 16 122 206 59,2 16 
Tot.  63 528 661 85,6 '63 520 735 j70,8 
j 
61 378 730 , 1 . 7  63 
tros 4 
f r e z '  





t ros 5 
ffG Z < tot» 
tros 1 
vr.  bl .  vr.  
tros 2 
bl .  
tros 3 
vr.  bl .  
tros 4 








































































4 2 , 2  
38.4 
4 2 , 0  
53.5 
40 ,8  
43,0 
57,9 
5 2 , 6  
4 8 , 2  
38,2 











1 6  
1 6  
1 6  












269 53,6 [16 
239 40,2 115 
279 45,5 >16 
268 ,44,4 j1b 






























































4 6 , 8  
53.7 









































273 J 56,0 
300 
ä6Q 





4  6 , 6  
9,9! 9,3 
10,0|  9,6 
9,9! 8,9 
11 ,4! 11 ,0 
1 0 , 2  













2 2 , 8  
23.4 
23,2 
2 8 , 6  
24.5 
24,5 




1 1 , 1  









1 0 . 6  
10.7 










































6,9 11,4 6,1 
ö,5|  13,0 '  17,5 















2 2 , 2  



















1 1 , 1 ]  
11,2j 



















14,6;  7,8 















15,2'  10 ,4 
13,8! 7,1 
14,7j  7,1 
























1 1 , 8 ;  











1 6 . 8  
15,2 
15,7 






6 7 , 6  




2 0 . 2  
56.9 
7 ,9 
1 0 . 0  
8, 3  
10,4 
9,^ 





8 , 8  
46,3 
1 1 . 6  





16 ,91 9,9 
19,0} 9,8 
15,2 11,3 
18,4i  8,3 
I7,3j  9,8 
69,9* 48,3 
15,6! 9,5 
1 6 , 8  1 0 , 3  
16 ,3 18,9 
14,1 9,1 
1 5 , 7 !  9 , 5  2 1 , 6  
51,1j 41,3 j 7 2,7 i 
1 6 , 8j 
15, 9 '  
17,4j 




0 , 1  
1 7 , 1  ;  
20,0 ! 
1 6 , 8  ;  
8,9h9,9 i 
8,6*18,4 • 
16,7 22,2 22,9 34,2 30,6 50,9 39,2 69 ,3 
Bij l*  û .£  / -J i  
Vb a l o o p  V * A /  Û £ .  z E T - r / / v &  V / I A / T R O S  s ~  
° - o \  N ^ V  
v O  
•  s \  \ V 
N I - V X 
V 's  V 
N \ 
N-  V 
X 
n o-£*r-
\ ' ~ -
o -o-o /  ACiC.  o tKWBEKTtHP. .  oh  Besrore /v .  
- - .~-M6Ê OfK wEtKTBrfP,  Ou ha  S&r 
LA6E+H0SE.  Op K IhEEKTEMP,  OH ÓCSPorEH 
_i__i -M«e+/*e*£  oPKHêetre /vP- ,  pu  RA SET. 
hOtE OpK\r /£ .£k  r£  AJ/».y ÖHHESPPrSH.  
HOi  C OPK w  CEKTSM P ,  PU* 4 i£T.  
OLJ LCL<J<S__ /(S 
> éL S O . ex  a i  r i  éd .  l .  É>L oe m e ri yoe>- l:r~o S 
ézetm^o. on/ze. Syöo^-fc/-* 
La_<j<s_ <Z?a/xJSC^ 
y- /zoje £«/-ryo., o/-»óesyootc^ 
ÙCLCJQ_- •*- /io<JG. D. >Z^t-t/-tats 
4o^e éej~nf> • on <^>«s^öo^ea 
/a oc? G éem/s. 32)<u/-c*.s«.ér / f*"' 
y  
/  . • •  
r«SO/71/7j e«^-a^ oao Lcxl ov-exc/a^-«/-» yoe/-
^ros 1  
Bijlage 20 titti 
I 26/4 t/m 2/5 t/m 9/5 t/m 16/5 t/m 23/5 t/m 30/5 aant 1 gew vr.g aant gew. vr.g aant gew. vr f aant gew v . g  aant gew. V . f  
Beh. 1 Onbespoten, lage opkweektemp. 
2 34 .2120 62 102 648O 64 20o 12560 61 324 19090 61 411 25480 62 
19 
42 
12 X 880 X 75x * 4740 115$ II 182 92* 1255O 599$ 6? 511 20# 20290 1308# 65 6? 396 33? 2525O 2105# fr 
57 14 970 69 51 3300 65 152 9700 64 312 1917O 62 421 25380 60 
tot. 60 3970 67 234 15670 67 632 40800 65 1147 7223O 6.5 1560 9716O 62 
Gem. 15 980 59 392O 158 10200 
— 286 18100 390 243OO 
Beh. 2 Duraset lage opkwe< sktemp 
11 7 440 63 69 446O 65 240 14380 60 374 2196O 59 423 2452O 58 






6<f 2I 446O 131$ 59x 6# 166 9? 9880 569# 60 6? 283 205 16680 1142# 59 5$ 372 29J 21480 1666# 5 T 
tot.: 28 1740 62 262 I56OO 60 763 44480 58 1278 7267O 57 1592 9027O 57 
Gem. 7 435 65 3900 191 11120 319 18200 398 22600 
r 1 I 
Beh. 3 Onbespoten, lage + hoge opkweektemp. 
3 10 640 64 52 376O 72 118 8900 76 197 I459O 74 290 20690 72 






















tot. 33 2200 67 173 11580 67 428 28610 67 799 5135O 64 1185 75600 63 
Gem. 8 520 42 2810 106 707O 198 12800 295 18650 
Beh. 4 Duraset, lage + hoge opkweektemp. 







62 X 76 2? 
4410 
1445 
5Sc 58e 178 ioe? IO92O 678# 61 6 f 284 I67IO 10490* II 378 27# 22240 1641$ 59 5? 
59 2 
' 21 
160 80 40 2370 59 133 7890 59 268 I57IO 59 364 21010 58 
tot. 13o0 66 222 12830 58 595 35980 61 1018 59890 59 1404 82800 59 
Gem. 5 345 56 3200 149 0990 254 17700 350 234OO 
Beh. 5 Onbespoten, hoge opkweektemp. 
9 12 900 75 57 392O 69 179 11970 67 284 18490 65 378 23980 63 






14* $ 16 5450 980 X & 185 8? 11500 62 5860*66* 336 17? 20400 1090# 61 sf 412 24^ 25050 1537$ 61 6? 
tot. 77 5310 69 242 15850 66 643 41850 65 IO96 68910 63 141 8 88700 63 
Gem. 19 1350 61 3960 161 10500 274 17200 355 22200 
Beh. 6 Duraset, hoge opkweektemp. 






55* 3 2690 102# 60e 1 £  8630 429# 70 63* 218 18$ 14220 1220# % 320 24f 21010 1551# 66 63* 
58 4 240 60 31 1990 64 114 7210 63 247 I54IO 62 330 2IO9O 64 
tot. 36 2420 \ 164 10830 b6 479 31760 66 958 62060 61 1294 84340 65 Gem. 9 605 41 27IO 120 7920 239 I55OO 324 21100 
x Vakken bij de goot (lage r in produk tie ). 
I 
t/m 6/6 






















































































495 29220 59 
486 28500 59 
38J 21880 57 
465 27260 59 





457 29400 619 
543 34710 64 
597 38080 64 
577 342OO59 
33er 2040er 6r 
2053 127390 62 
513 31900 
552 37450 68 
457 2935064 
36? 2299(r6? 
457 29200 64 





























6 2  
59 
777 53340 69 
649 41470 6 
54? 3399# 6 
644 40430 63 






























































































891 60910 68 
848 52980 62 
78? 4869$ 65 
839 52640 63 























































































































66660 68 1049 70660 
56520 61 967 58670 
5551$ 6? 964 5933^ 
59150 62 1023 62930 






























































6 2  
SI. 
Ooj iT-ver ioop  /  A> AJ 
"Bij a.v. 
6 8  
é t /  
(>o 
f t  












i a j <  o P K u / ê e K T E f i i f i  ^ N t à e i p o r t f /  
-x-x- Loge  opKwee  KTcr i f i  J  ßespoTenr  /Her  Da. fQ^er  
-o-o- Lp%£ + Ho%e. oPKuSe eKrenfi ,  o/YGesfioTzflf  
Laß e-bHoge oP*u/e exi-e/iP _ QesPonn/ i*rer- Pu ho jer 
Abg<? opKwc e/cr-trtPjOrviti po reu. 
Üoße .  OFKu/eek  re- t^P,  Bespore*  mct  ou  ra  Str .  
N i j  O > 
« * ^ y 
* * * S b k & X « Q $ v 
5 H I s S 
" J f f  ä ä  % *  u > •  *•«,*• > a- Q: 
î  !  S $ « S 
s 51 ? * £ £ v k $ £ * * 
V \, ^ ^ *) Il 
fti ». «.. il At " V  ^ \i v» \J Vi %i 
i  Ï  5,5.i  ï  
*  *  «  ? <  
S 4 î  ï  « & 
 ^ *i  ^ *1 i^ y 
•< '  • I -7 I  I  I  I  ;  
x I i  i  0  
un~i ia?Çjh->  n  ja  cmoo/u/sG 
Bijlage 23. 












































































































































































































































































0-2  0-2  














































































































































0 - 1  
1 - 1  
0-2  
0-2  






0-3  0-2  
0-3 0-3 
0-4 0-3 
0 = geen "knol"of kurkwortel. 
10 = 100 °/o "knol" of kurkwortel 
